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Vooraf
• Geen Computer adaptief summatief toetsen
• Wel
– Computergebaseerd toetsen (itembanken)
– Adaptief formatief toetsen
Open universiteit
• Hoofdvestiging in Heerlen, 15 + 6 studiecentra
• Onderwijsmodel:
– Open afstandsonderwijs
– Alle cursussen web gebaseerd materiaal met multimedia 
componenten
– Online begeleiding (virtuele klas) 
– Online assessment (in de studiecentra)
Toetsvormen
• Vier hoofdvormen:
– Schriftelijke toetsen (mc en open) in overgang naar
computergebaseerde groepstentamens
– Sys (hoofdzakelijk itembanken met mc) wordt computergebaseerd
individuele tentamens
– Competentie/vaardigheidstoetsen (rapporten, presentaties, 
projecten (performance assessment, peer assessment, portfolio 
assessment, …)
– Mondelinge toetsen
• Maar ook:
– Intake assessments en self-assessment
– EVC
Ontwikkeling naar online toetsen
• 1984 – 1987
– Module systeem van cursussen; summatieve cursustoetsen
– Schriftelijke (open vragen en meerkeuze), mondelinge en 
opdrachten
• 1987 – 1995
– Ontwikkeling van SYS (version 1 – 4): flexibel toets system
• 2007 - 2009
– Introductie Online toetsen
– Product selectie (Questionmark perception)
– pilots.
• 2009 - …
– Implementatie
Itembankontwikkeling
• Per cursus
• Op basis van toetsmatrijs
• Omvang 
– # items in toets x levensduur cursus x 3 per jaar
– Systeem onthoudt de toetshistorie
• Onderhoud
– Vanaf start drie maanden intensief
– Daarna jaarlijks
• Issues
– Geheimhouding (maken van aantekeningen)
– Inzage

Eisen aan het systeem
• Meer didactische mogelijkheden (formatief en summatief toetsen)
• Eisen ten aanzien van 
– Item and itembank constructie
– Toets constructie
– Management
– Import en export faciliteiten
– Relatie met andere OU-processen (planning, registratie, 
resultaatverwerking)
– Rapporten en analyses
• Technische / infrastructuur aspecten
• (mogelijkheid om de kwaliteit (validiteit) te verbeteren
• Klantgericht (speciale doelgroepen)
• Flexibel
• Efficient
• Beveiliging



Adaptief?!
• De toets aanpassen aan de individuele student, bijvoorbeeld 
qua vormkenmerken maar ook qua inhoud. 
Adaptief formatief toetsen
• Formatief toetsen = ontwikkelingsgericht toetsen
• Doel is niet het vaststellen van het vaardigheidsniveau, maar 
het vaststellen van het te volgen studiepad
– Gepersonaliseerde leeromgevingen
• Adaptief betekent in deze context: studenten worden voorzien
van een cursus die is aangepast aan hun persoonlijke
kenmerken, interesses en doelen.
Questions or remarks?
• Desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl
